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Наиболее распространенной классификацией налогов является их разделение на прямые и 
косвенные. 
Ключевым, определяющим разницу между прямыми и косвенными налогами, критерием 
является то, что прямые налоги могут быть скорректированы с учетом индивидуальных 
характеристик налогоплательщика, в то время как косвенными налогами облагаются трансакции 
(сделки, соглашения) вне зависимости от характеристик продавца и покупателя. 
Нестабильная финансовая ситуация в мире и высокие риски подверженности внешним 
макроэкономическим шокам вынуждают делать ставку на более устойчивые источники 
пополнения доходной части бюджета. Такую корректировку сделали правительства целого ряда 
европейских стран. Аналогичные меры в настоящее время готовятся и в Беларуси. 
Предлагается увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%  
и одновременно уменьшить налог на прибыль с 18 до 15%. 
При реализации предложенных мер уровень налоговой нагрузки на экономику увеличится 
на 0,4 процентного пункта по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). Данное 
решение в условиях оценки 2014 г. позволит дополнительно получить порядка  
3 трлн бел. р. Поступления от НДС увеличились бы на 5,8 трлн р., по налогу на прибыль – 
сократились бы на 2,8 трлн р. Являясь налогом на внутреннее потребление, НДС обеспечивает 
гарантированный уровень доходов даже в условиях высокой инфляции и замедления темпов 
экономического роста. В таблице рассмотрены положительные и отрицательные последствия, 
связанные с реализацией предлагаемых мер. 
Рост платежей станет дополнительным стимулом для отечественных предприятий не 
отвлекать оборотные средства на приобретение импортных комплектующих «про запас», а 
закупать их в объемах, необходимых для выполнения производственной программы предприятия. 
Положительные и отрицательные последствия реализации предлагаемых мер 
Положительная сторона Отрицательная сторона 
Повысить инвестиционную привлекательность Беларуси 
в связи с установлением наименьшей ставки налога на 
прибыль в Таможенном союзе, Едином экономическом 
пространстве (ЕЭП) и европейских странах 
Увеличение ставки НДС приведет к одномоментному 
росту розничных цен на товары, работы, услуги (за 
исключением социально значимых и освобождаемых от 
налогообложения), что, по предварительным оценкам, 
Министерства экономики Республики Беларусь приведет 
к прибавке индекса потреительских цен (ИПЦ) на 1,8% 
Усилить налоговое давление на импорт, в том числе 
потребительский, а также на товары не первой 
необходимости, реализуемые на внутреннем рынке 
Недостаток оборотных средств предприятий из-за 
удорожания импорта и товаров внутреннего рынка. 
Вместе с тем это негативное явление будет носить 
временный характер, поскольку НДС возмещается 
продавцам покупателями 
Минимизировать негативные последствия внешних 
шоков и макроэкономических колебаний на доходную 
часть бюджета, а также обеспечить ее стабильность и 
равномерность 
Связать свободную денежную массу в экономике, 
поскольку окончательную сумму НДС, накопленную в 




Увеличение НДС не может привести к тяжелым последствиям для предприятий, поскольку 
цены на производимую продукцию формируются без учета НДС. Таким образом, его размер никак 
не влияет на финансовые показатели юридических лиц. 
 
 
